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ABSTRACT 
Comparative study of the carabid fauna of some salt marshes from the Manchego-Levantina region. (Spain). 
(Coleoptera: Adephaga) 
The carabid fauna of the salt marshes of Pétrola, el Saladar and el Salobralejo (East of Albacete) has 
been studied and compared to that of a sublitoral salt marsh.in Albatera (Alicante). This last locality seems to 
hold a richer halobiontic fauna than the inner marshes, whereas the contrary seems to be true with regard to 
halophilic species. Therefore it seems that the carabid fauna changes appreciably with altitude, so that earlier 
conclusions of others authors about the fauna of lberian salt marshes must be modified. 
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RESUMEN 
Se ha estudiado la fauna de Carabidae de las lagunas saladas de Pétrola, el Saladar y el Saiobraiejo (este 
de Albacete), que se compara con la de un saladar sublitoral en Albatera (Alicante). Este parece ser potencial- 
mente más rico eri especies halobias que los del interior, mientras que parece ocumr lo contrario con las 
especies halófilas. Ello sugiere que la fauna halobia de Carabidae vana gradualmente con la altitud, lo que 
implica que las conclusiones de otros autores sobre este tipo de enclaves de la Península Ibérica deben ser 
modificadas. 
Palabras clave: Carabidae, Coleoptera, lagunas saladas, estudio faunístico, Península Ibérica. 
INTRODUCCI~N ción diversos trabajos de  Rueda, Serrano y Za- 
ballos (com. pers.). 
E n  los últimos años se  ha acrecentado el inte- El presente estudio está dedicado a los Cara- 
rés por la fauna de  coleópteros de  las zonas bidae de  tres lagunas salinas de  la zona oriental 
húmedas del interior y el litoral de  la Península de Albacete, cuyos resultados se  comparan con 
Ibérica, tanto por  razones conservacionistas los obtenidos de  un saladar sublitoral e n  Alba- 
(desaparición por desecación y posible aprove- tera (Alicante), con el fin d e  corroborar la hi- 
chamiento agrícola), como por motivos biogeo- pótesis de  VIVES & VIVES (1978) y SERRANO 
gráficos y taxonómicos. Muestra de  ello son los (1982), según la cual los enclaves salados con- 
trabajos de  SAULEDA (1985) sobre el litoral ali- tiene una fauna bastante homogénea dentro de  
cantino, VIVES & VIVES (1978, 1981) y SE- unos límites apreciables de  altitud. 
RRANO (1982) sobre la Depresión del Ebro  y 
LUCAS (1985), SALGADO (1985) y ZABALLOS 
(1986) sobre la meseta norte. L a  fauna de  Ca-  ÁREA DE ESTUDIO 
rabidae de las lagunas endorreicas de  la meseta 
sur es  aún poco conocida, estando e n  prepara- RIVERA (1985) indica una serie de lagunas 
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F IGURA 1 .  Situación geográfica de las localidades muestreadas 
Geographic sttuation ot the studied localitiei 
endorreicas del sector de Pétrola, Corral-Rubio, 
La Higuera e Higueruela (al este de Albacete), 
de las cuales se han elegido aquellas considera- 
das como permanentes durante la mayor parte 
del año. Estas son las de Pétrola, Saladar y 
Salobralejo (figura l ) ,  cuyas coordenadas 
UTM, altitud y dimensiones son: Pétrola, 
30SXH2599, 850 m, 1.700 x 1.500 m; Saladar, 
30SXH3794, 872 m, 600 x 500 m; Salobralejo, 
30SX13408, 923 m, 900 x 500 m. Están separa- 
das entre sí por una distancia media de 10 km. 
Según la época del año presentan oscilaciones 
de nivel entre 1 y 4 metros. Los valores de 
salinidad son muy variables: en un mismo día 
se registraron concentraciones salinas de 25%0 
en Pétrola, 5-lPho en Saladar y 35%0 en Salo- 
bralejo. Existen zonas de las lagunas con valo- 
res superiores a la concentración marina. Se 
encuentran situadas sobre suelos hidromórficos 
salinos y suelos sódicos, sobre los cuales crece 
una variada vegetación halófila de los géneros 
Puccinella, Frankenia, Salicornia, etcétera 
(RIVERA 1985). 
La climatología se caracteriza por las heladas 
invernales que duran hasta tres meses y las ele- 
vadas temperaturas estivales. La temperatura 
media anual varía entre 10-14 "C. Las precipita- 
ciones anuales oscilan entre 380-400 mm pre- 
sentando un máximo en otoño-primavera, un 
mínimo relativo en invierno y sequía acusada 
en verano. 
A unos 120 km de estas lagunas se encuentra 
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el saladar sublitoral mediterráneo d e  San  Isidro 
d e  Albatera (Alicante), si tuado e n  un palmeral 
d e  género Phoenix. Sufre inundación durante  la 
estación más lluviosa (otoño-primavera) que- 
dando algunas zonas  e n  es tado pantanoso. S e  
trata d e  una zona  sin heladas y d e  baja altitud, 
20 m.  
MATERIAL Y MÉTODOS 
Los individuos fueron colectados en su mayor 
parte entre abril y septiembre de 1986. En las lagunas 
de Albacete se muestrearon las riberas y los biotopos 
adyacentes, como bosquetes junto a la orilla (Saladar) 
y carrizales y cañaverales distantes a la sumo 25-50 
metros del borde (Pétrola y Salobralejo). En el sala- 
dar de San Isidro de Albatera (Alicante) se muestrea- 
ron los terrenos salados junto al cementerio (vegeta- 
ción halófila muy alterada y abierta) y tres surgencias 
de aguas salobres, 1 km al este del pueblo. 
Las capturas se efectuaron a mano o con aspirador, 
en las siguientes fechas: Saladar (6-V-1986; 17-VI- 
1986; 29-V1I-1986); Salobralejo (6-V-1986; 18-VI- 
1986; 29-Vll-1986); Pétrola (6-V-1986; 24-V-1986; 18- 
VI-1986; Albatera (25-lV-1986; 22-V-1986; 9-1X- 
1986). 
Además de las capturas propias se ha incluido en la 
relación de especies datos de capturas previas efec- 
tuadas por J.L. Lencina (9-1X-1983 y 10-Xl-1986). 
Asimismo figuran datos de las lagunas de Albacete 
obtenidos por SAULEDA (1985) y ARRIBAS & ZABA- 
LLOS (1986). 
Los ejemplares propios se hallan depositados en el 
Departamento de Biología Animal y Ecología (Fa- 
cultad de Veterinaria) de la Universidad de Murcia. 
La ordenación de las especies se ha efectuado de 
acuerdo con la clasificación y nomenclatura pro- 
puestas.por KRYZHANOVSKIY (1976). Para las cate- 
gonas taxonómicas inferiores se han seguido los cri- 
terios propuestos por JEANNE & ZABALLOS (1986) 
con algunas excepciones. 
Para comparar faunísticamente diferentes enclaves 
se han utilizado los índices de similitud de Jaccard y 
Czekanowski-según los expresa SOUTHWOOD (1978): 
Jaccard: Cj = J/(a + b-j) 
Czekanowski (o Sorensen): C, = 2j/(a + b) 
en donde j = especies comunes a las dos localidades 
que se comparan; a = total especies localidad 1; b = 
= total especies localidad 2. 
Los criterios para caracterizar la fauna en relación 
a la salinidad de los enclaves estudiados son de natu- 
raleza bibliográfica, es decir, se han establecido tres 
tipos de especies de acuerdo con los datos de distri- 
bución disponibles. 
Las  especies halobias son aquellas q u e  co- 
lectan exclusivamente e n  las zonas  saladas,  ge- 
neralmente e n  las  inmediaciones del agua. S e  
admite que  es tas  especies están ligadas a las 
condiciones que crea  la  salinidad d e  los sue- 
los, aunque la  influencia que  dichas condiciones 
TABLA 1. Relación de especies colectadas en tres lagunas de Albacete y en un saladar de San Isidro de 
Albatera (Alicante). 
List of collected species in three salts marshes of Albacete and one in San Isidro de Albatera (Alicante). 
Especies Localidades 
PETROLA SALADAR SALOBRALEJO ALBATERA 
Megacephala eupharatica 
Latreille et Dejean, 1822** 

















TABLA 1 (Continuación) 
Especies Localidades 
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Especies Localidades 
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PETROLA SALADAR SALOBRALEJO ALBATERA 
ejercen sobre la biología o la fisiología son 
prácticamente desconocidas (THIELE, 1977) 
(marcadas en la tabla 1 con **). 
Las especies halófilas son aquellas que se en- 
cuentran tanto en las lagunas salinas como en 
otras formaciones hídricas. Por tanto, parece 
que estas especies tienen una relación con los 
factores asociados a la presencia de sales más 
indirectamente que las halobias, aunque según 
Lindroth (fide THIELE, 1977) al menos algunas 
de estas especies prefieren suelos con un con- 
tenido moderado en sales (marcadas en la tabla 
1 con *). 
Como especies accidentales se consideran 
aquellas que raramente son capturadas en los 
hábitat salados. Su presencia esporádica en di- 
chos hábitats puede ser tomada como indicio de 
una tolerancia escasa a los suelos con un con- 
tenido en sal por encima de lo normal; en 
nuestro estudio se han colectado sobre suelos 
no salinos más o menos próximos a las lagunas. 
(Sin marcar en la tabla 1). 
Estos criterios coinciden con los expresados 
por THIELE (1977), y difieren parcialmente de 
los definidos por VIVES & VIVES (1978), ya 
que los términos halobio, halófilo y haloxeno de 
estos últimos se basan en un patrón de distribu- 
ción concéntrica de la fauna en relación al 
borde del agua, que no hemos podido delimitar 
con claridad en los enclaves estudiados. 
RESULTADOS Y DlSCUSlÓN 
Las 88 especies colectadas o reseñadas de la 
bibliografía (SAULEDA, 1985, ARRIBAS & ZA- 
BALLOS, 1986) figuran en la tabla l.  Los aste- 
riscos indican el tipo de relación entre cada es- 
pecie y el hábitat de acuerdo con los criterios 
expuestos en la metodología. 
De las lagunas de Albacete la de mayor nú- 
mero de especies es la de Pétrola (56), seguida 
del Saladar (52) y el Salobralejo (40). Aparen- 
temente la diversidad faunística es función de la 
heterogeneidad de hábitats que se hallan junto a 
las lagunas, heterogeneidad que depende en 
buena parte del tamaño de las mismas. 
En el saladar sublitoral de San lsidro de Al- 
batera se han colectado 30 especies, cifra infe- 
rior a la esperada teniendo en cuenta la superfi- 
cie y la heterogeneidad de la zona muestreada. 
Este hecho se debe posiblemente a la ausencia 
de masas de agua permanentes, lo que provoca 
una gran dispersión de la fauna y dificulta su 
captura. 
Especies halobias: En las lagunas de Albacete 
se han encontrado 10 especies, la mayoría de 
las cuales son comunes a todas ellas. Destaca 
como excepción Dyschirius cylindricus, que 
sólo se ha colectado en el Salobralejo. La au- 
sencia de esta especie resulta significativa dada 
su abundancia en numerosos enclaves salinos 
de la Mancha (Serrano, com. pers.). 
En el saladar de Albatera se han encontrado 
10 especies, de las que cinco son comunes a las 
lagunas de Albacete. Si se considera a éstas 
como un conjunto faunístico, resultan entonces 
unos índices de similitud entre ambas zonas de 
0,33 y 0,50 (Jaccard y Czekanowski, respecti- 
vamente). Estos valores se pueden considerar 
pequeños y eventualmente se incrementarían 
con un muestre0 más prolongado, sobre todo 
en Albatera, ya que las especies de Albacete 
que no se han encontrado en el enclave alican- 
tino se hallan potencialmente en el litoral y su- 
blitoral, de acuerdo con los datos bibliográficos 
TABLA 2. Número de especies halófilas capturadas e índices de similitud entre localidades (Jaccard y Czeka- 
nowsky). 
(AB = Albacete) 
Number o1 collected halophilic spaciei and similarity indexes between localities (Jaccard and Czekanowsky) 
(AB = Albacete) 
PETROLA SALADAR SALOBRALEJO TOTAL AB ALBATERA 
N . O  ESPECIES 34 31 29 50 17 
LOCALIDADES COMUNES 1. JACCARD 1. CZEKANOWSKY 
Pétrola-Saladar 23 0.54 0.70 
Pétrola-Salobralejo 16 0.33 0.50 
Saladar-Salobralejo 16 0.36 0.53 
Total AB-Albatera 13 0.24 0.39 
(JEANNE & ZABALLOS; 1986). Sin embargo, 
en Albatera se encuentran 5 especies que no se 
hallan en el interior, probablemente porque no 
soportan condiciones climáticas rigurosas (he- 
ladas): Taenidia deserticoloides, Scarites eu- 
rytus, Megacephala euphartica, Dyschirius im- 
portunus y D .  macroderus. Por tanto, se puede 
decir que los saladares del litoral tienen una 
fauna halobia potencialmente más rica que la 
de los saladares del interior, lo cual permite di- 
ferenciarlos de forma apreciable. 
Especies halófilas: Se han encontrado 50 es- 
pecies en las lagunas de Albacete, de las que 10 
son comunes a las tres, y las 40 restantes se han 
colectado sólo en una o dos de ellas (Tabla 2). 
La comparación entre estas lagunas indica que 
todas tiene un número de especies parecido, 
aunque la similitud faunística no es lo elevada 
que cabría esperar dada su cercanía y aparente 
similitud en cuanto a la salinidad que las ca- 
racteriza. 
En el saladar de Albatera se han encontrado 
17 especies, de las que 13 se colectaron al me- 
nos en una de las lagunas de Albacete. Si se 
considera a estas como un conjunto faunístico y 
se compara con Albatera, resulta un índice de 
similitud infericr a cualquiera de los valores ha- 
llados al comparar las lagunas de Albacete en- 
tre sí (Tabla 2); si se compararan individual- 
mente cada laguna de Albacete con el saladar 
de Albatera, se obtendrían conclusiones simila- 
res. 
En cualquier caso, todos estos valores de ín- 
dices de similitud son inferiores a los espera- 
dos, pues la mayoría de las especies que hemos 
considerado como halófilas parecen encon- 
trarse en una amplia variedad de hábitats, por 
lo que se deberían de haber hallado en el litoral 
como en el interior. Se pueden apuntar como 
factores causantes de estos bajos índices de si- 
militud: l. La existencia de diferentes tipos de 
hábitats en las cercanías o en contacto con la 
masa de agua de las lagunas (carrizales, caña- 
verales, pastizales, bosquetes); 2. Procesos 
aleatorios de dispersión, que explicarían la pre- 
sencia inusual de especies como Ocydromus 
decorum o Anchus ruficorne en este tipo de la- 
gunas. 
El análisis de la fauna halófila potencial de 
los saladares estudiados, indica que en las lagu- 
nas de Albacete se encuentran especies como 
Emphanes minimus, Lagarus vernalis y Amara 
apricaria que probablemente no se hallan en el 
litoral y sublitoral (al menos en el levante espa- 
ñol). Sin embargo, todas las especies de Alba- 
tera se han colectado en el interior o habnan 
podido serlo de acuerdo con los datos biblio- 
gráficos (JEANNE & ZABALLOS; 1986). Por 
tanto el análisis sugiere que los saladares del 
interior poseen una fauna halófila más rica que 
los del litoral o sublitoral, lo que constituye una 
nueva fuente de distinción entre ambos. 
Especies accidentales: En las lagunas de Alba- 
cete se han encontrado 20 especies, de las que 
sólo 3 son comunes a todas ellas, lo que con- 
cuerda con el carácter fuertemente aleatorio de 
la ocurrencia de estas especies. En Albatera se 
han encontrado 3 especies, las cuales se en- 
cuentran al menos en una de las lagunas de Al- 
bacete. De aquí que las especies accidentales 
parecen corresponder a dos tipos: unas acusa- 
damente euritópicas, al menos en las zonas 
consideradas, ya que se encuentran en todo 
tipo de hábitats (Microlestes spp., Orthomus 
expansus), y otras que son más propiamente 
accidentales en los saladares como Harpalus 
albanicus (recientemente citado de Madrid; 
SERRANO, 1980), H. anxius y Ophonus para- 
llelus. 
Como conclusión final cabe señalar que la 
fauna de Carabidae de los saladares litorales 
presenta diferencias con la de los saladares del 
interior, debido probablemente a que la varia- 
ción de los factores climáticos con la altitud 
excluye algunas especies halobias del interior y 
a otras halófilas del litoral. Por tanto, es conve- 
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niente matizar las conclusiones d e  VIVES & 
VIVES (1978) y SERRANO (1982), pues  los re- 
sultados obtenidos indican que  la fauna d e  los 
enclaves salinos experimenta unas variaciones 
apreciables con  la altitud, tanto e n  lo que res- 
pecta a los elementos halobios más  caractensti-  
cos ,  como a los halófilos. 
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